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 ינב לש  תחוורבו  הייחב בושח דיקפת אלממ תיסיפה תואירבה בצמ 50 הלעמו  .  
 תא טאהל תוחפל וא תואירבה בצמ תא רפשל  ווכמ תואירב יתורישב שומישה
התקיחש  . א גיצהל איה הז קרפב הרטמה  יסופד תאו תואירב תויעב לש  תוחיכש ת
וז הייסולכואב תואירב יתורישב שומישה  , יאו  ירעפ לע עיבצהלו     יב  ויווש
תונוש  הייסולכוא  תוצובק  ,  תוא  עונמל   תינש  .   ינבמ  תיצחמכ ה   50  הלעמו 
הבוטמ תוחפ  תואירבש  יחוודמ לארשיב  . ש י לבוס המוד רוע  י  תואירב תויעבמ 
חווט תוכורא  .  רפסמ  אפור לצא עצוממה  ירוקיבה )  ייניש אפור ללוכ אל  (  אוה
11 הנשב   . כ   17    זוחא הנורחאה הנשה  להמב דחא הלילל תוחפל וזפשוא  .  תמועל
תאז  , 54    זוחא ב אל י  ייניש תאפרמב הנורחאה הנשב ללכ ורק  . כ  יזוחא העשת  
  יחוודמ ש ו יו ותולע ללגב תופוקה לש  יתורישה לסב ללכנש לופיט לע ורת  ,   א
ו רידנ  אוה  תוכומנ  תושיגנ  וא  תונימז  ללגב  לופיט  לע  רותי  . ירבמ   ילועה  ת
תצעומה ה  ידוהיה לש וזמ העורג תואירב לע  יחוודמ  ו  ידדמ רפסמבו  יקיתו  
 א  יברעה לש וזמ   . תואירב יתורישל תוחפ  ינופ  ג  ה  ,  הריבסמש תוגהנתה
 ילוא תיסחי היוקלה  תואירב תא  . ירב בצמ לע  יחוודמ  יברעה  הזמ עורג תוא
ה  ידוהיה לש ו  יקיתו  ,  ג ומכ תואירבה יתורישל תושיגנב  ילודג  יישק לע   ,
ינושילשו ינוינש יאופר לופיטל רקיעב  .  בצמ לע  יחוודמ הכומנה הלכשהה ילעב
תואירב יתורישב הובג שומיש לעו תיסחי עורג תיסיפ תואירב  .   יחוודמ  ג  ה
 ל ע    ק י ה רותיו  י   לופיט  לע  רתוי  הובג  ותולע  ללגב  יאופר  .  ירבח  אקווד
 לע  גו  רתוי העורג תיסיפ  תואירב לע  יחוודמה   ה  ייעצמאה   ינושימחה
  שומיש  צמוצמ   וילעה   ושימחה  ירבחל  סחיב    תואירבה  יתורישב  רתוי 
 ותחתהו  . תאז  תורמל  ,  השיכרל  רורב   פואב  תורושק  תוכומנ  הסנכה  תומר
 רתוי תמצמוצמ  ירצומ לשו  ילשמ חוטיב לש  ייאופר  יתורישו   .  לע האצוהה
 לע הלוע  ותחתה  ושימחב תואירב 15 זוחא  הסנכההמ   .   יביצמ הלא  יאצממ
 לק אל רגתא ל תילארשיה תואירבה תכרעמ ינפ  ,  תואירב חוטיב לע תססובמה
ילסרבינואו ינויווש יתכלממ   .  
_____________  
1      יבוקרב תורל הדות  ' גה יכרועלו  ינותנה דוביעב התרזע לע י  לש תומדוק תואסרג לע  היתורעה לע  ויל רמאמה .  
2     תואירב תלכלכו להנימל הקלחמה  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  , רנטרג  וכמו .  176   ילאומש רימע  
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ירושקה  ימרוג לש בחר  ווגממ תעפשומה תבכרומ העפות איה  דאה תואירב   דאל  ה  
יסיפה  ובצמלו  ומצע   ה   הביבסל   הו  יאופר ש יח  אוה הב   . לר  יתביבסה  רשקהב וו יטנ ת  
 שומישה תדימו  דאה תושרל  ידמועה  ייאופרה  ינעמהו  יתורישה תכרעמ דחוימב
 הב השוע אוהש  . אופא סחייתהל שרדנ תואירבה רקח  ידבר השולשל  :  יאופרה ובצמל 
 דאה לש ידוקפתהו  , דקמה ותוגהנתהל ותואירב תא תנכסמה וא תמ  ,   ייאופרה  יתורישל
 הב שומישו תושיגנ  יענומ וא  ימדקמש  ימרוגלו ותביבסב  .   תואירבב  ד הז קרפ
 ינב לש תיסיפה 50  לארשיב הלעמו  )  עיפומ יביטינגוקה דוקפתהו שפנה תואירב לע  וידה
 ולייאו  יקטומש לש  הירמאמב הז  ויליגב  , המאתהב  .(  
ו יאופרה ובצמ  דאה לש ידוקפתה  ,  ושארה דבורה ,   ייפואמ   רפסמ  רד  יטביה ;  דדמ 
 תיביטקייבוסה ותכרעה  אוה הז רשקהב  ופנ תא בצמ  ותואירב   .   ידדמ  ירחא  ינחוב  תא   
 וא האולחתה תדימ  תא  תולחמה רפסמ  אוהש לבוס  היגוס תאו  המ   .  ימוטפמיס  ג  ,   וגכ
תורוחרחס וא  יקרפ יבאכ  ,   ינחבנ ו  היגוס יפל  רפסמ .  תידוקפת תלוכי  איה   סונ דדמ 
תואירבה רקחב תובישח לעב  . הז רשקהב תונחבנ   , בור יפ לע ,  תולועפ לש עוציב תלוכי 
תויסיסב  תוימוימוי  , השבלהו  הצחר  ומכ  ,  תוימוימוי  תולטמ  לש  עוציב  תלוכי
תוילטנמורטסניא  , תיבה רודיס רקיעב  , המודכו תוינק תכירע , תודיינ תלוכיו   .  רואיתמ דבל
הייסולכואב השענה  , תואירבב  ויוושה יא תדימ אוה רקחנש בושח דמימ )  Mackenbach, 
2003 .(  
ש עודי  ויכ תיתואירב תוגהנתה  , ינשה דבורה ,  ותואירב בצמ תא יתועמשמ  פואב תעבוק 
דיתעבו הווהב  דאה לש  .  תסחייתמ תורפסה  הז רשקהב  וז תומילשמה תויוגהנתה יתשל
וז תא  .  דחא דצמ וב  ירקוחה  ינח   ווגמ לע הערל העיפשמש תואירב תנכסמ תוגהנתה 
תואצות  . כ תוגהנתה תאז  ושיע תללוכ   , לוהוכלא לש רתי תכירצ  ,  לשו  ירכממ  ירמוח לש
 הינימל תופורת  .  ינש דצמ  ה הבוט תואירב תומדקמה תויוגהנתה  יקדוב   ,  הנוזת  וגכ
הנוכנ  , תינפוג  תוליעפו  טרופסב  קוסיע  . עה  רדעה   יבר   ירקמב  תויוגהנתהב  קוסי
תואירב תנכסמ תוגהנתהל ומצעב  פוה תואירב תומדקמה  ,  וא הנמשה לש הרקמב ומכ יא  
 תינפוג תוליעפ ) Reeves & Rafferty, 2005   .(  
 תואירב יתורישב שומישה – ז שומישב הייסולכואב  ויוושה יא לע השגדה  ע   ה – אוה   
 תואירבה רקחב הניחבל דמועש ישילשה דבורה )  לשמל Huisman M. et al., 2003   .(
תללוכ  תואירב  יתורישב  שומישל  תוסחייתהה  , ללכ   רדב  ,  יביכרמ  השולש  :  תורידת
יאופרה לופיטה יקפס  ע  יעגמה  ,  לופיטל תושיגנ יישק ה  תיטרפה האצוהה תמרו יאופר
) סיכהמ האצוה  ( תואירב יתורישו  יאופר לופיט לע  .  יתורישל תושיגנב  יישקה חותינ
ד  רקחו  תואירב  הבר  תובישח  ילעב   ה   ייאופר   יתוריש  לע  תיטרפה  האצוהה  יסופ  תיסיפ תואירב בצמ  , ו תיתואירב תוגהנתה  ינב ברקב תואירב יתורישב שומיש 50 הלעמו    177  
 תנשב לארשיב הגהנוהש וז  וגכ יתכלממ תואירב חוטיב לש תכרעמב דחוימב 1995  .
 הארמ תורפסה  יטלוב  ילדבה  תואירב יתורישל שוקיבבו תואירבב הקיחשה בצקב  –  
הילא תושיגנה תמרב ללוכ    –    ינוש  ישנא  יב  .   ילדבהמ  ידחא  ה הלא   ילדבה 
ויצוס  ירעפו  ייפרגומד    יישיא  יב  יילכלכ  . לשמל :  תואירבה לש יתאוושה רקחמב 
ראב תירבה  תוצ   הנורחאל   סרפתהש  הילגנאבו  ) Banks et al., 2006  (  רשק  אצמנ
ילוח  יבל הלכשהו הסנכה  יב יבקעו קהבומ ילילש  . רמולכ : ש לככ  ה ו הסנכה ה  הלכשה
רתוי תוהובג ,   כ   ינטק רועיש   י ה תולחמ  ווגמב האולחת  ,   ימרוג לע חוקיפ רחאל תאזו
עיפשהל  ייושעש  ירחא  .  כ לע רתי  , מ התוחפ הילגנאב האולחתה תדימ וז   ש ראב  תוצ
תירבה  , ראבש  א תירבה תוצ ש לע שפנל האצוהה  י רתוי ההובג תואירב יתור  .   כל רבסהה
אוה הילגנאב  תואירבה  יתורישל  רתוי  ההובגה  תושיגנהש   , ש  תרגסמב י  תואירבה  תור
ימואלה  , תנתממ  ש האולחתה תמר תא   .  
ליג  ה  ינושה היטביהב תואירבה לע עיפשהל  ייושעש עקרה ימרוג  , רדגמ  ,  הסנכה
הלכשהו  . ו  יתוברת  ינושב   יאטבתמה  הייסולכוא  ילדבה ב   ה   ג  תינתא  תוכייתשה
לר וו ב  ילדבה תנבהל  ייטנ בצמ   ה תואירב  .  כ  , לשמל  ,  אצמ ימואלה תואירבה רקס   2003  
2004  ,   רענש ב מלה ידי " כ לש  גדמ ברקב ס   5,000  ינב  ינייאורמ  21 הלעמו   ,  תרגסמב
ימואלניב הלועפ  ותיש  , ש ירבמ  ילועה תוצעומה ת  תינפוג תואירב לע וחוויד רבעשל 
ה   ידוהיה  רשאמ  רתוי  הדורי ו  יקיתו  . אצמ  אוה  דוע ,   ש  יברע    לע  וחוויד   ילארשי
רשאמ רתוי הדורי תינפוג תואירב  ידוהי   .  
  יאצממה תא גיצהל איה הז קרפב הרטמה עגונב   ל ו תואירב תויעב לש  תוחיכש ל  יסופד
 ינב ברקב תואירב יתורישב שומישה 50 לארשיב הלעמו   .  הרטמ תרחא   ירעפ רתאל איה 
יאו     ויווש   ענמל  תינש תילארשיה הרבחב תונוש הייסולכוא תוצובק  יב  .  ינותנ SHARE
   תונמדזה  יקפסמ לארשי שהל תינכדעו תידוחיי י הלא תורטמ ג  .   יקרפה  להלש   יגיצמ 
הז  וידב ונחבנש  ינתשמה תא  ,  היתוכלשה תאו ולגתהש  יאצממה תא  .  
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˙ÈÒÈÙ ˙Â‡È¯· :  רקסב ושמיש תיסיפ תואירב ידדמ לש  יגוס העברא  SHARE   ארשי  ל –   
 יתצמתמ   ידדמ  ,  ימוטפמיסו  האולחת  , יללכ  דוקפת ימוימוי  דוקפתב  תולבגומו   .
 ינתשמ השולש  יללוכ   יתצמתמה  ידדמה  :  לש תיביטקייבוס הכרעה אוה  ושארה
 תוגרד שמח  ב  לוס לע תואירבה בצמ )  יוצמ  , בוט  , ריבס  , עורג  , אמ עורג ו ד  .(  ינשה178   ילאומש רימע  
 חווט תוכורא תואירב תויעב לש  מויק לע עיבצמ  בקע  תוכנ וא הלחמ ) אל וא  כ  .(  דדמה
ש ישילשה  לבגומ לש  לוס לע תימוימויה תוליעפב תולבגומה תדימ לע יללכ  פואב לאו
אמ ו ד  , לבגומ אלו לבגומ  . ד ידי לע העבקנ האולחתה תדימ י  ימצע חוו ע  תוינורכ תולחמ ל
 ת ו ר ח ב נ ) בל  תלחמ   וגכ  ,  יקרפ  תלחמ  , וכו  תרכוס ' ( ,   ונחבואש  ב אפור  ידי  , ו  לע
 תואירב תויעב לש  ימוטפמיס )  שמתמ באכ  וגכ , לועיש   , הניש תויעב  , תורוחרחס  ,  יא
וכו  ירגוס לע הטילש '   .(  
 תמר ה  דוקפת ה  ימוחת העבראב הדדמנ יללכ  : אר תלוכי י  הי )  ג  ייפקשמ  ע   (  תלוכיו
 העימש )  ג העימש רזע  ע   ( תניוצמ לש  לוס לע ודדמנש  , אמ הבוט ו ד  , הבוט  ,  הריבס
היוקלו ;  השק  וזמ לש הסיעל תלוכי  ) אל וא  כ ( ;   בל תלוכי עצ  תושרודה תולועפ לש הרדס 
 העונת )  וגכ    לש קחרמל הכילה 100 מ   ,'  ייתעש לש הבישי  , תוגרדמב היילע  ,   רב תעירכ
וכו ' ( ;   עצבל תלוכיה ישיא תולועפ  תו ימוימוי  תו )  ADL ( , הצחר  וגכ   , הליכא  , השבלה ,  
 תוימוימוי תולטמו ) IADL ( , תיבה  ויקינ  וגכ   , לושיב  , תונובשח לוהינ  .  
‡È¯· ˙Â‚‰ ˙‰ ˙È˙Â :  ושיע   , לוהוכלא לש תזרפומ הייתש  ,  רדעה   דועו תינפוג תוליעפ
נה  ייתוגהנתהה  וכיסה ימרוג  ה לקשמ י קרפב  ינוד  ,  לע תילילשה  תעפשהב  יעודיהו
תישפנהו תיסיפה תואירבה בצמ  .   שעמ רקחנה  א הלאשה תא  יללוכ  ושיעה יסופד
רבעב  שיע וא הווהב .   ה ינשעמ לע  ילאשנ   ונש רפסמ   ת ה הספוק  ,  לטנ תא גציימה
קבטל  תורכמתהה  . נ   ושיעה  יסופד י  ישנו   ירבג  ברקב  דרפנב  ונוד  ,   ילדבהה  רואל
רדגמ יפל  ושיעב  ייתרוסמה  .  עובשב  ימעפה רפסמ ידי לע הדדמנ לוהוכלא תייתש
לוהוכלא לש תחא הנמ תוחפל התוש רקחנהש  .  רדעה תחת  ימ רדגוה תינפוג תוליעפ
וליעפ עצבמ אל ללכש טרופס ת תיבי תרחא תצמואמ תיסיפ תוליעפ וא   .  לקשמ   יקת     חבנ
 רד  וגה תסמ דדמ    BMI )  Body Mass Index (  . BMI     יב 25 ל    30   דוע לע עיבצמ 
לקשמ נמשהו  תדדדמנ רתי ת   ב   BMI  מ הובגה  30 )  BMI  לקשמה תקולח ידי לע לבקתמ 
קב "  ירטמב הבוגה עובירב ג .(  
 Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘· ˘ÂÓÈ˘ ‰ :  שומישה תמר תא  יגציימ  ידדמ השולש 
רה ינפלש הנשב תואירב יתורישב י ויא    –    רפסמ ה  אפור  ע  יעגמ )   ייניש אפור ללוכ אל
 יזופשאו  ,  תואפרמבו  וימ רדחב  יעגמ ללוכ ה  ילוחה יתב לש  וח ( ;  תולילה רפסמ 
 יללכ זופשאב ) יהשכ רדגומ זופשא י  ילוח תיבב הליל לש ה ( ;   א  רקיב לאשנה צא   אפור ל
הנורחאה הנשב תינניש וא  ייניש  .  
‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘Ï ˙Â˘È‚  :  יאופר לופיטל תושיגנה תדימ לש הניחבה 
ה  ידדמה תשש תא הללכ  הלא –     ע וא  וריח הרקמב החמומ אפורל רותל הנתמה ימי
השדח היעב תוררועתה ;  נכותמ חותינל הנתמה ישדוח  ; יאופר לופיט לע רותיו היה  א   
ההובג תולע ללגב  ילוחה תפוק תרגסמב ; הכומנ תונימז ללגב הזכש רותיו היה  א  ;   א   תיסיפ תואירב בצמ  , ו תיתואירב תוגהנתה  ינב ברקב תואירב יתורישב שומיש 50 הלעמו    179  
 תולבגמ ללגב יטרפ  פואב הנקנ יאופר לופיט ) תומכ וא יותיע  (  ילוחה תפוקב ;  תדימ 
הפוקה לש  ילשמ חוטיב לע תולעבה  .  
‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ÏÚ ÈË¯Ù ÌÂÏ˘˙ : רקסה יפתתשמ  ולשתה הבוג לע ולאשנ    
ה  יתורישה תשמחמ דחא לכב שומישה תרגסמב סיכהמ  הלא –   זופשא ;   שרמ תופורת 
) תיטרפ השיכר וא תימצע תופתתשה ( ; דסומב ישיא לופיט   ,  הרזעו תיבב וא  וי יזכרמב
תיתיב ;    וצרמ   יחוטיב  ) רחא  יטרפו   ילשמ (  ;   יתורישו   ילופיט  רובע   ימולשת
  ירחא  ייאופר )  ייניש  , תודבעמ  ,  וחבא  , יט  וח תואפרמב לופ  , וכו יטרפ  ועיי  ,'  אל
תיביטנרטלא האופרו תופורת ללוכ  .( רומאכ  ,  קר  יפתתשמ דש  י  תורישב שומיש לע וחוו
ורובע  ולשת לע ולאשנ  ,   א ש י   כתי  יפתתשמהמ קלחש   רוצה ללגב שומישמ וענמנ 
  ולשתב ) ידועיס לופיט וא  ייניש לופיטב לשמל  .(  בשוח תיטרפה האצוהה  ס  לכל
דמה   ג וללה  יפיעסה תשמחב האצוהה  וכסכ  .  
 
ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈ ˙˘Ó‰  
  הז ינושאר ירואית חותינב וחתונ   יריבסמ  ינתשמ השימח יפל האצותה ינתשמ   : רדגמ ;  
 ליג ) 50   59  , 60   69  , 70   79  , 80 הלעמו  ( ;  הייסולכוא תצובק  )  יקיתו  ידוהי  ,  יברע  
 ילארשי  , ירבמ  ילועו תוצעומה ת  ירחא  1989 ( ;  הלכשה  ) ע  ד 9 דומיל תונש   , 10   12  תונש 
דומיל  , 13 רתויו דומיל תונש  (  ; תינקת שפנל תיתחפשמ תילכלכ הסנכה  ,  יפ לע תקלוחמ
תיבה יקשמ לש  ינושימח  .  
 
 úéèñéèèñä äéâèøèñàä  
  ברה חותינה תואצות תא  יגיצמ  להלש תוחולה    שומיש  ות האצותה ינתשמ לש ינתשמ
 יללקושמ   ינותנב  . וצובק   יב   ילדבה יסולכואה  ת י   ינתשמה  יפל  תורדגומה  ה
היסרגרה יחותינ ידי לע  יהוזמ  יריבסמה ,  לש תוידוחייה תועפשהה תא דומאל  ינווכמה 
ורקחנש  האצותה  ינתשמ  לע   יריבסמה   ינתשמה  .  הלא   ה   יריבסמה   ינתשמה
 דוקה  יעסב ורדגוהש  . ברה חותינב   תואירב יתורישב שומישה לש ינתשמ  , ה  תושיגנ
 לופיטל ו יאופר ה  יאופר לופיט לע תיטרפ האצוה  רטצה   יריבסמה  ינתשמה  יינמל 
היסרגרב    חוודמה תואירבה בצמ  ג ) הטמו ריבס תמועל רתויו בוט  .(  
בור תויטסיגול תויסרגר  ה קרפב תחוודמה תויסרגרה   , ש  יולתה הנתשמה   הב  יראניב אוה
)  כ / אל  .(  תודדמנ  יריבסמה  ינתשמה לש תוידוחייה תועפשהה  יסחיה  וכיסה ידי לע  180   ילאומש רימע  
) Odds Ratio  .(  הנותנ הייסולכוא תצובק לש יסחיה  וכיסה )  ישנ לשמל   (  סחיב דדמנ  
ל   OR = 1  סיסבה תיירוגטקל  יושש  )  ירבג  .(  וקמ תולבגמ ימעטמ  ,  ופלחוה   מס יחוור
 איה התועמשמש יסחיה  וכיסה לש ותוקהבומ  ויצ ידי לע יסחיה  וכיסל ש  יסחיה  וכיסה
 הנוש )  טק לודג וא   , דחאל סחיב וכרע יפל  (  קהבומ  פואב ) 5  יזוחא   ( דחאמ  .  ראשב
  ירקמה  השענ ברה חותינה     גוסמ תיראיניל היסרגר תועצמאב ינתשמ OLS  .  היסרגרב
תיראינילה  , ה   OR  תוילושה תועפשהה ידי לע  לחומ  ) MARGINAL EFFECT = ME (  ,
 סיסבה תצובקל סחיב בוש תודדמנה )  הרובע ME=0  .(  
 
éàöîî  í  
אצות  ינתשמ  רפסמ   יללוכ   יאצממה  ה –   תואירב  בצמ  ,  יתורישב  שומיש  ,  תושיגנ
וכו  יתורישל '  .  גיצמ ינא תואצותה טוריפב הליחת  הנתשמה תוגלפתה תא  ) לשמל  :   כ שי
תחא תינורכ הלחמ  ע  יזוחא  כו  ( ל אלל י חוו  , רחאו  כ י  תויסרגרה תואצות תא ראתמ ינא 
תוחולב   1   5  .  
 
 ˙ÈÒÈÙ ˙Â‡È¯·  
כ  ינבמ תיצחמ ה   50  הבוטמ תוחפ  תואירבש  יחוודמ לארשיב הלעמו  ) הריבס  , העורג  ,
אמ העורג ו ד  .( ש י לבוס המוד רוע  י חווט תוכורא תואירב תויעבמ   . כ   14 זוחא    יחוודמ 
ש אמ  ילבגומ  ה ו תויוליעפב ד  . כ   45 זוחא  ד  י  לע וחוו  שולש תולחמ  רתויו   , כו   40 זוחא   
 לע השולש  ימוטפמיס  רתויו   . כ   60 זוחא   ינבמ  50 ו  הלעמ יאר לע  יחוודמ  י  תוחפ ה
אמ הבוטמ ו ד  , כו   55   זוחא אמ הבוטמ תוחפ העימש לע  ו ד  . ניא עברכ   לגוסמ   י  סועלל 
 השק  וזמ ומכ חופת   . תחא תיתעונת תוליעפב תולבגומ לע  יחוודמ תיצחמכ תוחפל  ,    
כו   12 זוחא   תימוימוי תיסיסב תוליעפב תולבגוממ  ילבוס  ) ADL  ( תחא תוחפל   .    
 חול 1 נה הייסולכואה תוצובק יפל תיסיפה תואירבה ידדמב  ילדבהה תא גיצמ  י  תונוד
) רדגמ  , ליג  ,   יקיתו  ידוהי  / ירבמ  ילוע תוצעומה ת  רבעשל   /  יברע  , הסנכהו הלכשה  .(
 ירבג רשאמ רתוי היוקל תואירב לע תוחוודמ  ישנ  יתצמתמה  ידדמב  .   ידדמה ראשב
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יופצכ  , תונקדזהה  ע  יצר  פואבו תודח תקחשנ תיסיפה תואירבה  .  ינב 60   69  יפ  יטונ 
2.3  ינב רשאמ  50   59 הבוטמ תוחפ תואירב לע חוודל   ,  ינב 70   79   –  יפ  4.4  ,  ינבו 80  
 הלעמו –    יפ 6.1  .  ירחאה תיסיפה תואירבה ידדמ לכב תמייק המוד הקיחש  .  הקיחשה
חוימב תטלוב תולבגומה  וחתב ד  :  ינב 60   69  יפ  יטונ  2.8  ינב רשאמ  50   59  לע חוודל 
תחא תולבגומ רתויו   תוימוימוי תולטמ עוציבב  ) IADL (  ,  ינב 70   79   – יפ    10.6  ,  ינבו 80  
 הלעמו –  יפ  38  .  
הצובקכ  , ירבמ  ילועה תוצעומה ת רתויב הדוריה תיסיפה תואירבה ילעב  ה רבעשל   .
וודל  יטונ  ה  ידדמה בורב  יפ היוקל תואירב לע ח 2 ה  ידוהיה רשאמ רתויו  ו  יקיתו  .
 ייניבה תצובק  ה  יברעה  ,  תואירב לע  יחוודמ  ה תאז  ע  א  רתוי הבוט  לעו  תוחפ
ארב  יישק י וה  ידוהיה רשאמ  העימשבו הי ו  יקית .    
רורב  פואב  ,  ימדוק  יאצממ  ע המאתהבו  ,  בצמ  ע תמאותמ רתוי ההובג הלכשה
ש תיסיפ תואירב רתוי ריפ  , אוה רשקה רשאכ    ינוטונומ ) קהבומ  פואב דימת אל  א  ג  (  לע
הלכשהה תוצובק שולש ינפ  . תונחבואמה תוינורכה תולחמה רפסמ תא איצוהל  ,  בורב
 ההובגה הלכשהה ילעב  ידדמה ) 13 דומיל תונש  רתויו    (  תיסיפ תואירב לע חוודל  יטונ
 היוקל 70   80 זוחא   דע ילעב רשאמ תוחפ  עשת  תונש  דומיל  .  
 יחוודמ רתוי  יינע תיב יקשמב  ייחה  ישנאש  מתסמ יללכ  פואב    תואירב בצמ לע
רתוי עורג ,    יינוטונומ  ניא  ירשקה  לואו  :  המוד  ותחתה  ושימחה ע ל  יפ    ושימחל בור
 וילעה  , ה  ינושימחהש דועב יעיברה דע ינש רתוי העורג תואירב לע  יחוודמ   . השחמהל  ,
  ושימחהמ  ינייאורמ   וילעה ) ישימחה (  ,   ותחתהו יעיברה )  ושארה   (  הזמ הז  ינוש  ניא
תחא תולבגומ לע חוודל יוכיסב רתויו  ב    IADL  , לבא   ה ישילשהו ינשה  ינושימחה ינב 
 כ חוודל בוריקב לופכ יוכיס ילעב  .  
 
 ˙È˙Â‡È¯· ˙Â‚‰ ˙‰  
 ינב ברקב תירישע השיא לכו ישימח רבג לכ 50   הווהב  ינשעמ לארשיב הלעמו , כו    40  
זוחא ו  ירבגהמ    13 זוחא  ע  ישנהמ  י וקיספהו רבעב ונש  .  ונשיעש וא  ינשעמ  ירבג
כ עצוממב ורבצ רבעב   34  הספוק תונש  ) תוירגיס (  ,   ישנו –   25  . תאז תמועל  ,  תייתש
 ינב ברקב היעב הווהמ הניא לוהוכלא 50 הלעמו  לארשיב   .  קר  יזוחא העבש   מ   ירבגה
 זוחא ינשמ תוחפו מ מ  יתוש  ישנה  וי לכ טעמכ ילוהוכלא הקש  . 60 רתויו זוחא   ותש אל 
הנורחאה הנשה יצחב  עפ  א לוהוכלא  .  ינבמ תישימחכ ה   50 הלעמו    יעצבמ  ניא 
 תצמואמ תינפוג תוליעפ ) תיסיפ הדובע וא טרופס  ( ללכ  . כ   45   דוע לקשמ ילעב  ה זוחא 
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 חול 2  תוצובק יפל תיתואירב תוגהנתהב  ילדבהה תא טרפמ  ה סולכוא י תונושה הי  .  ללגב
 יסופד ה   ושיע לש  ינושה   ירבג  ו  ישנ  , דרפנב  ישנלו  ירבגל סחייתמ חותינה  .   ע  ג
 ינייפאמה  ראש  לע  חוקיפ  ,    ירבגמ  תוחפ  תונשעמ   ישנ ) שש  תוחפ  הספוק  תונש 
ב מ עצומ  .(   ישנ   ג בגמ לוהוכלא תוחפ תוכרוצ  יר  .  תוליעפב תוחפ תוקסוע  ישנ  לואו
תינפוג  , ב הובגה יסחי  וכיסב תואצמנ  הו   40 זוחא      ירבג רשאמ  לקשמ תולעב תויהל
  דוע ) BMI מ הובגה    25  .(  
  ירבג ק ה ילעב תויהל  יריעצמ רתוי  יטונ  ישיש י  ושיע תיירוטס  ,   ישנה ברקב וליאו
ה לע העפשה ליגל  יא י  ושיע תיירוטס אלו  ירצ לע  לוהוכלא תכ  , טנה  לואו י ל הי קוסע  
ב  תינפוג תוליעפ –  וליפא  תמצמוצמ   – ליגה  ע תדרוי   .   ייניבה יאליג אקווד 60   79  
ב הובגה יוכיסב  יאצמנ   60   120 זוחא  נבמ   י 50   59  ינבו  80 הלעמו    דוע ילעב תויהל 
לקשמ .  
ירבמ   ילועה רבעשל  תוצעומה  ת  ,  ישנכ   ירבג , ב   שעל   יטעממ  האוושה   ידוהיל 
ו  יקית  . תינפוג תוליעפב  ג  יטעממ  ה  לואו  .  לע חוודל  יטעממ  יברעה  ירבגה
ב רבעבו הווהב  ושיע האוושה  ידוהיל   ,   ידבכ  ינשעמ  ה  ינשעמה  לואו )  רפסמ יפל
הספוק תונש  .(  ליגב תויברע  ישנ 50 הלעמו  ללכ תונשעמ  ניא   .  תיסחי  יברמ  יברעה
תצרמנ תינפוג תוליעפב קוסעל  , א  קלח תימוימויה  תדובע תרגסמב ילו  .   ניא  יברע
לוהוכלא  יתוש  , ירבמ  ילועו תוצעומה ת  ינב רבעשל  50 הלעמו   לוהוכלא  יתוש  ניא 
 יקיתו  ידוהימ רתוי  .  כ ומכ  , יטנב תוצובקה  יב קהבומ לדבה  יא י לקשמ  דועל ה  .  
תנכוסמ תוחפ תיתואירב תוגהנתה  ע תמאותמ רתוי ההובג הלכשה  : תוי ירגוב  תונש ר
  דומיל –    י ר ב ג      ישנכ –     תוחפ   ינשעמ ) 12   13 ספוק  תונש  ה תוחפ  (  ,  רתוי   יקסוע
טרופסב , כב  יטונ  הו    25 זוחא   רשאמ תוחפ   לצא  ילעב ה  הלכשה ה  ילעב תויהל הכומנ
 דוע לקשמ  . תאז  ע  , ירגוב   10   12 לוהוכלא תותשל  ירחאמ רתוי  יברמ דומיל תונש   .  
י  ינשעמ  ותחתה  ושימחב  ירבג  ירחאמ רתו  ,  תונש רפסמו ה קע  פואב הלוע הספוק י  ב
תינקת  שפנל  תיתחפשמה  הסנכהב  הדיריה   ע  .  תכירצב  הרורב  הסנכה  תעפשה   יא
לוהוכלא  .  טרופסב  יקסוע  וילעה  ושימחה ינב  רתוי  ירחאה רשאמ  ,  לדבה  יא  לואו
יטנב קהבומ י הסנכהה ינושימח  יב  דוע לקשמ לעב תויהל ה    .  
 
Â¯È˘· ˘ÂÓÈ˘ ‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ˙Â‡È¯· È˙  
    רפסמ ה   אפור  לצא  עצוממה   ירוקיב )  ייניש  אפור  ללוכ  אל  (   ינב  ברקב 50  הלעמו 
 אוה לארשיב 11 הנשב   . וזפשוא תאז דבלמ כ    17 זוחא   ינבמ  ה   50 הלעמו   הלילל תוחפל 
הנורחאה הנשה  להמב דחא  . תאז תמועל  , 54  המ זוחא  ב אל  י  הנורחאה הנשב ללכ ורק
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 חול 3  תא גיצמ   ילדבהה  תוצובק יפל הנורחאה הנשב  ירחבנ תואירב יתורישב שומישב 
נה הייסולכואה י תונוד  .   ייצנ ש  הז חולב תויסרגרב ) ומצע חולב אל  לואו  (   יינמב ללכנ
חוודמה תואירבה בצמ  ג  יריבסמה  ינתשמה , ותעפשה תא לרטנל ידכ   .   נמא  אצמנ אל
  ירבג  יב לדבה ל פסמב  ישנ אפור לצא  ירוקיבה ר  ,  לבא  תוטונ  ישנ  זפשאתהל ב   25  
זוחא  ירבגמ רתוי     יינישה תאפרמב רתוי תורקבמו  .  
  תונקדזהה  ,  ותנ חוודמ תואירב בצמ רובע  ג  , הריבגמ   ייאופרה  יתורישב שומישה תא 
ו תמצמצמ  יילטנד  יתורישב שומישה תא   .  ינב 80 הלעמו     ירקבמ  אפור    ימעפ שולש
 עצוממב רתוי  ינב רשאמ  50   59  ,  יפ לש יוכיס ילעב  ה העברא זפשאתהל   ,  יפ  יטונו
השולש יניש תאפרמב רקבל אלש רתוי  י   .  
   ינתשמה רתי לע חוקיפ רחאל  , ירבמ  ילוע רבעשל תוצעומה ת  לצא רקבל  יטעממ 
  יאפור ) כ   2.5 תוחפ  ירוקיב   (  זפשאתהל תוחפ  יטונו ) OR=.57  ( ב האוושה   ידוהיל 
 יקיתו  . במ   ג   ה  ייניש  אפור  לצא  תוחפ   ירק  .  רתוי   ירקבמ  לארשיב   יברעה
) כ השימח רתוי  ירוקיב   ( אפור לצא  , ה  ידוהיל המוד רועישב  יזפשאתמ לבא ו  יקיתו  .
ירבמ  ילועה ומכ רבעשל תוצעומה ת  ,  ייניש אפור לצא רקבל  יטעממ  ה  .  
  ע ה לע י הלכשהה תמרב הי  , שכ  יווש  יאנתה ראש  , א  ירוקיבה רפסמ תחופ אפור לצ  :
 ירגוב 10    דומיל תונש  רתויו כ  ירקבמ העברא  ירגובמ תוחפ הנשב  ירוקיב  עשת  תונש 
תוחפו דומיל  .  יינישה אפור לצא רוקיבל יוכיסה הלוע  כ ומכ  . ו  הלכשהה תעפשה  לוא
תינוטונומ הניא זופשאל יוכיסה לע  :  ירגוב 10   12 יוכיס ילעב  ה דומיל תונש   י     יהובג
ב   40 בוריקב זוחא  מ   ירחאה רשא זופשאל עיגהל   .  
 יללכ זופשאל יוכיסה  יב רשק אצמנ אלש דועב   יבל הסנכהה ינושימח  ,  רפסמ לש רשקה
ו אפור לצא  ירוקיבה  לש ינוטונומ וניא הסנכה  ע  ייניש תאפרמב רקבל תורבתסהה  :
אפור לצא תוחפ רקבל  יטונ  ייעצמאה  ינושימחה  ,  ייניש תאפרמ ללוכ    .  
 
˙Â¯È˘Ï ˙Â˘È‚   ‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ˙Â‡È¯· È  
 ברקב 622  ינייאורמה  ,  וא השדח היעב ללגב החמומ אפור לצא הנורחאה הנשב ורקיבש 
 וריח הרקמ  ,  שמ  שגפמל עצוממה הנתמהה  היה   18    וי  .  ברקב 88 נה   ילאש דש  י  וחוו
ש הנורחאה  הנשה   להמב   נכותמ  חותינ  ורבע  שמ  היה  עצוממה  הנתמהה  השולש   
 ישדוח  .  
כ   16 זוחא  מ  כ לל  לסב  ללכנש  תוריש  רובע  יטרפ   פואב   סיכמ  ומליש  הייסולכואה 
 תופוקה לש  יתורישה ) חותינ  וגכ  , אפור לצא רוקיב  , תופורת  ,  ייאופר  ירזע  ,   וקיש
וכו ' (  ,  הנתמהב  רוצ היה תרחא יכ הכורא מ וא ידמ   וש   קיהב  תינ תורישהש   צמוצמ  
שורדהמ  .  אפור לצא רוקיב רובע היה  ימולשתה רקיע  החמומ ) 34 זוחא    ירקמהמ   ויהש188   ילאומש רימע  
ב  יכורכ  ולשת (  ,  תופורת ) 47 זוחא  (  ,  חותינ ) 10 זוחא   (  האופר ירזעו  ירזיבאו ) 23 זוחא   .(
  ייצנ ש נה  א רורב אל  ילאש  רובע תימצע תופתתשה ימולשת וז הלאשל הבושתב וללכ 
 יחמומ  יאפור לצא  ירוקיב  ,  ירזיבאו  ירזע וא תופורת   .  
ש ררבתמ דוע העשת   חא  בוריקב  יזו   יחוודמ וש ו י   יתורישה לסב ללכנש לופיט לע ורת
 תופוקה לש ) ליעל טרופש יפכ  (  תויולעה ללגב וב תוכורכה  .   ילופיטה וש  ורתיו   הילע  ויה
 החמומ אפור לצא רוקיב רקיעב ) 43 זוחא  (  ,  תופורת ) 44 זוחא   (   ירזעו  ירזיבאו ) 33  
זוחא  .( מנ תושיגנ וא תונימז ללגב לופיט לע רותיו רידנ אוה תוכו  , כ לע דמוע ורועישו  ינש
 יזוחא דבלב   .  תונולתה  תוירקיעה  לע רדעה זכרתה תושיגנ  ו   יחמומ  יאפורב  ) 63 זוחא   (
ו ב  תופורת ) 26 זוחא   .(  וסבל  ,  אצמנ ש   75 רתויו זוחא   ינבמ  ה   50 הלעמו   חוטיב ילעב  ה 
תופוקה לש  ילשמ .  
 חול 4 תואירב יתורישל תושיגנה לע  יחווידה תא גיצמ  יסולכואה תוצובק יפל  י תונושה ה  .
  ייצנ ש יא   יאו יאופר לופיט לע רותיו    וא וקקזנ אלש הלא תא  ג ללוכ יטרפ קפסל  ולשת
ללכ לופיטל תלבקל ונפ אל  .  לע  לופיטב יאופרה  רוצה חקופמ  להל תונודינה תויסרגרב
חוודמה  תואירבה  בצמ  תללכה  ידי  ,  תעפשה  תא  תלרטנמ  הסנכהה  ינושימח  תללכהו
הסנכהה  .  רוכזל שי תאז  ע ש  יאופר לופיטל קקדזהל תויושע תונוש הייסולכוא תוצובק
הנוש .  
  נמא   ישנ  יב קהבומ לדבה אצמנ אל ל  ישוק ללגב יטרפ  ולשתבו לופיטל הנתמהב  ירבג
 ילוחה תפוקב לופיטה תונימזב  ,  לבא לופיט לע רותיו לע חוודל  ירבגמ תוחפ תוטונ  ישנ  .  
 ינב 80 הלעמו  תממ  כ עצוממב  יני   20  רתוי  וי   ינב רשאמ 50   59   החמומ  ע השיגפל  ,
כ  יניתממ לבא השימח  נכותמ חותינל תוחפ  ישדוח   .  וא ותולע ללגב לופיט לע רותיו
  ייניבה יאליגב תוחפ   ופנ ותונימז 60   79  .  יישק ללגב יטרפ קפסל  ולשתל  יוכיסה
פוקב תונימז   ילוח ת ליגה  ע הלוע  ,  עיגמו  ליגב 80 מו   הלע  יפל 5.8   ב רשאמ  ליג 50   59  .
תאז תמועל  ,  ינב 60 הלעמו   תופוקה לש  ילשמ חוטיב ילעב תויהל  יטונ  ב   60   70  זוחא 
 ינב רשאמ תוחפ 50   59  , נה  ינייפאמה ראש לע חוקיפ רחאל י  ינוד  .  
הייסולכואה ראש רשאמ רתוי  יתורישל תושיגנ יישקמ תלבוס תיברעה הייסולכואה  .
רוכזכ  , מ  תואירב  בצמ ויצוסה   ינייפאמה  ראשו  חווד    יעובק   יקזחומ   ייפרגומד  :
   נכותמ  חותינל  הנתמהה    יברעה  לצא   רשאמ   ישדוח   ירשעב  ההובג לצא   ידוהיה 
  יקיתווה )  טקה  יחתונמה רפסממ קפס אלל עפשומ הז רעפ (  ,  לופיט לע רתוול יוכיסה
 יפ אוה הכומנ תונימז ללגב השימח ה  ידוהיה ברקב רשאמ  ו  יקיתו  ,  רתוי יוכיס ילעב  הו
פוקב תורישה תונימזב ישוק ללגב יטרפ קפסל  לשל  יקיתו  ידוהי רשאמ לופכמ  ת
 ילוח  .  תאז  ע ריכזהל שי  , ש   יחוודמ  יברעה ש ב י ורק    אפור לצא )  ייניש אפור איצוהל  (
כ השימח   יקיתו  ידוהי רשאמ רתוי עצוממב  ירוקיב  )  חול 3  .( י י   כת ש  תונימז לע הנולתה
תה הכומנ   ירחא  יתורישל הסחיי דבלמ  יאפור   .  תוחפ  יטונ  ג  יברעה ב   75  זוחא   תיסיפ תואירב בצמ  , ו תיתואירב תוגהנתה  ינב ברקב תואירב יתורישב שומיש 50 הלעמו    189  
 ילשמ חוטיב שוכרל  יקיתו  ידוהימ  . ירבמ  ילועל רשאב תוצעומה ת רבעשל   ,   יטונ  ה
 תשיכר לעו ותולע ללגב וא הכומנ תונימז ללגב יאופר לופיט לע רותיו לע חוודל תוחפ
לוחה  תפוקמ   וקמב  יטרפ  קפסמ  יאופר  לופיט  י  .  ח ו ל ב 3   וניאר  ש ירבמ   ילועה  ת
רבעשל תוצעומה עובק קזחומ חוודמ תואירב בצמ רובע  יתורישב שמתשהל  יטעממ   .
ב יסחיה טועימל הביסה הארנכ תאז ו לופיט לע רותיו  .  יברעל המודב  ,  תירבמ  ילועה
ה  ידוהיל תיסחי  יטעממ רבעשל תוצעומה ו  ילשמ חוטיב שוכרל  יקיתו  .  
 ההובג הלכשה תמר תמאותמ  , שכ  יווש  יאנתה ראש  ,  אפורל רתוי רצק הנתמה  שמ  ע
החמומ  ,  נכותמ חותינל הנתמה  שמ  ע אל  א  .  לע רתוול  יטעממ רתוי  יליכשמה
הכומנה ותונימז ללגב וא ותולע ללגב יאופר לופיט  .  חולמ רוכזכ 3  ,  רתוי  יליכשמה
חומ חוודמ תואירב בצמ רובע תואירב יתורישב שמתשהל  יטעממ עובק קז  .  וסבל  ,
ש י   ברקב   ילשמ  חוטיב  לע  תולעבה  רוע ירגוב   10   פואב  הובג  רתויו  דומיל  תונש 
יתועמשמ )  ב הובג תולעבל יוכיסה   90 בוריקב זוחא    ירגוב לצא   10   12 דומיל תונש   (
דבלב תידוסי הלכשה ילעב ברקב רשאמ  .  
תינוטונומ הניא תושיגנה ידדמ לש  בור לע הסנכהה תעפשה . ימחה ירבח   יעיברה  ינוש
לופיטל  רתוי   יניתממ  ישילשהו  ,    ירתוומ ע   לופיט  ל  ת ו ח פ  ללגב  רתויו  ותולע  ללגב
ושימחה ירבח רשאמ ותונימז   מ  וילעה  הז ו    ושימחה מ ינשהו  ושארה הז  . תאז  ע  ,  רכינ
ש  לע תולעבלו  ילוחה תופוק לסב  ילולכה  יתוריש רובע יטרפ קפסל  לשל הייטנה
טקו תכלוה  ילשמ חוטיב  הדיריה  ע הנ ב הסנכהה תמר  :   ותחתה  ושימחה ירבחש יוכיסה
ומלשי  יטרפ קפסל  ושכרי וא   ילשמ חוטיב   אוה 18 ו זוחא    23 המאתהב זוחא  זמ  ה  לש 
 וילעה  ושימחה ירבח  .  
 
 ‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ¯Â·Ú ÈË¯Ù ÌÂÏ˘˙  
ÊÂÙ˘‡ :   25 זוחא    מ   432 נה   ילאש דש  י צוה הנורחאה הנשב זופשא לע וחוו י א ו    סיכמ  לע 
זופשאה  תרגסמב  ונתינש   יתוריש  . היה  האצוהה  רקיע  , הארנה  לככ  ,  ח ת נ מ  ל ע  יטרפ
) רש " פ  . ( כ  התיה   ימלשמה  ברקב  תעצוממה  האצוהה   10,000   ש "  ח )  שמהבו   אכ  ,
ש לש הלפכמכ תלבקתמ  ישמתשמה לכ ברקב תעצוממה האצוהה י  האצוה ילעב רוע
 לשמל תעצוממה האצוהב תיבויח ; רמולכ  : אצוהה   התיה זפשואמל סיכהמ תעצוממה ה
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 ח ו ל מ 5   הארנ   יאש  סיכהמ  האצוהב  תונושה  הייסולכואה  תוצובק   יב   יבר   ילדבה 
זופשא תרגסמב  .   ייניבה ליגב ההובגה האצוהה תטלוב ) 60   79 (  ,  ירגוב ברקב 10   12  
דומיל תונש  , ישילשה  ושימחה ירבח ברקב  ,  אתהב תוצובקה ראשל סחיב  .   ייצל שי
ש יטקמ תיסחי  טקה  ימלשמה רפסמו האצוהב הברה תונושה  ינ תואצותה תונימא תא   .
י   כתי  ג   ש  ינוש  ייאופר  יכרצמ  יעבונ האצוהב  ילדבהה   .  
Ì˘¯Ó ˙ÂÙÂ¯˙ :   כ   78 זוחא  מ  ללכ    שרמ  תופורת   ילטונה  )  לטונ   גדמה  לכ  טעמכ
 שרמ תופורת  ( ד י  וחוו ש תופורת לע סיכהמ האצוה  הל התיה הלא   .  תעצוממה האצוהה
כ התיה  לשמל   1,300   ש "  ח הנשל  , שדוחב  ילקש האממ רתוי תצק רמולכ .  
 ח ו ל 5   הארמ  שדוחב  תואיצומ   ישנש    שרמ  תופורת  לע  220 ש  "  ח תוחפ   מ  ירבג  .
ליגה  ע הלדגו תכלוה האצוהה  :  ינב 80 הלעמו    סיכמ  יאיצומ   הנשב   שרמ תופורת לע
כ   960 ש  "  ינב רשאמ רתוי ח 50   59  , שכ  יווש  יאנתה ראש  .  תוצעומה תירבמ  ילוע
מ הלעמל  יאיצומ רבעשל   800 ש  "  יקיתו  ידוהי רשאמ תוחפ ח  ,  ירגובו 10 הלעמו   תונש 
כ  יאיצומ דומיל   450 ש  " תידוסי הלכשה ילעב רשאמ תוחפ ח  . ה  ינושימחה ירבח  ישילש
יעיברהו   יאיצומ  ב כ עצוממ   300 ש  "   ושארה  ינושימחה ירבח רשאמ תוחפ ח ו ה מ ינש הז  
מ  וילעהו הז     .  
È˘È‡ ÏÂÙÈË :   תיבב לופיט רובע סיכהמ תיתנשה האצוהה  ,  איה  וי יזכרמבו תודסומב
 ידמל ההובג – כ    10,000   ש " ח  לשמל עצוממב  . כ    27 זוחא  מ    642  תורישב  ישמתשמה 
ש י  סיכהמ לופיטה רובע ומל )  יזוחא העשת  האצוהב בוקנל ולכי אל  ה ודמ י תק  .(   ייצנ
ש א  ילופיט  ילוחה תופוק לש  יתורישה לסב  ילולכ  ניא הל  ,  קוח תרגסמב  ינתינו
החוורהו תואירבה דרשמ יתוריש תרגסמב וא דועיס חוטיב  .  
 חולב היסרגרה יאצממ 5   יארמ  ש וז האצוה לע העפשה  יא ליגלש דועב  ,  תואיצומ  ישנ
כ   1,700 ש  "  ירבגמ תוחפ ח  .  יאיצומ רבעשל תוצעומה תירבמ  ילועו  יברע  עצוממב   
כ   4,800 ו    5,800 ש  "  יקיתו  ידוהי רשאמ תוחפ המאתהב ח  ,  א  חולב חוודש יפכש  1  ,
תויולבגומ רתוימ  ילבוס  ה  .  ישיא לופיט לע תוחפ  יאיצומ ההובג הלכשה ילעב ) 4,000    
ו   2,700 ש   " ל המאתהב ח   9   12 ו    13 הלעמו  דומיל תונש   ( הכומנ הלכשה ילעב רשאמ  ,
 חולו 1   רומאכ הארמ   ש  ה תוחפ  ילבגומ  ג   . הסנכה ינושימח יפל האצוהב לדבה  יא  ,
  ילדבה ואצמנ אלש יפכ ב  תולועפ עוציבב תולבגומ ADL )   חול 1   .(  
È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË :   נה לכ טעמכ  ילאש ד  י  וא תוצעייתה לע וחוו  לע  עוצקמ שיא  ע עגמ
 האופרה )  ייניש אפור  , הדבעמ תקידב  ,  וח תאפרמב רוקיב  , וכו החמומ  ע תוצעייתה '  (
הנורחאה הנשב  ,   כותמו  סיכהמ ומליש  שילש רתויו כ לש עצוממ  וכס    3,300   ש " ח  
)  יזוחא העברא האצוהה הבוג תא ועדי אל   .(  
  ירבג  יב  ילדבה ואצמנ אל ל  ליג יפלו  ישנ )  חול 5  .(  תוחפ  יאיצומ  יברע ) ב   1,400  
ש " עצוממב  ח  ( הייסולכואה  ראש  רשאמ  , תוי  תלבגומה  תושיגנה  תא   אותה  רעפ  ר194   ילאומש רימע  
 יברעה ברקב  יתורישל  .  לש הלכשה ילעב 10   12   ו   13 הלעמו    יאיצומ דומיל תונש   
כ   1,100 ו    1,700 ש  " תידוסי הלכשה ילעב רשאמ יאופר לופיט לע תוחפ המאתהב ח  ,   הו
תואירב יתורישב תוחפ  ישמתשמ  ג רוכזכ  .  לע האצוהה  יב ילילש  וצר רשק אצמנ
 יאופר לופיט ל הסנכהה ינושימח  :  ירבח צומ יעיברה  ושימחה י  עצוממב  יא 970 ש  "  ח
ו   ושימחה ירבח  ושארה    ישילש  יאיצומ כ    1,500 ש  "  וילעה  ושימחה ירבחמ תוחפ ח   .  
ÒÈÎ‰Ó ‰‡ˆÂ‰‰ ÍÒ :    לוכה  סב 83 בוריקב זוחא  ה הייסולכואהמ  ואיצו סיכמ     יתוריש לע 
  הינימל תואירבה )  וצרמ  יחוטיב לע ללוכ (  , כ לש תעצוממ האצוה   3,800   ש "  הנשל ח
כ וא   320   ש " ח שדוחל   . כ אוה הייסולכואב טרפל עצוממה   260   ש " ח שדוחב   .   ייצנו רוזחנ
ש   ייטרפ האופר יתוריש לש היינק הז רקחמב תוללוכ תויטרפה תואצוהה ) רש  וגכ "  וא פ
 ייניש לופיט (  ,  לופיט לע האצוהו  ילוחה תופוק יתוריש תכירצב תוימצע תויופתתשה
ס ישיא י יב הרזעו ידוע תית   .  
 חולמ 5  הלוע  ש רדגמ יפל לדבה  יאש דועב  ,  ינב  ישישק 60   79   יאיצומ   תואירב לע
כ עצוממב   1,300 ש  "  ינב רשאמ רתוי ח 50   59  ינבו  80 הלעמו   . כ  יאיצומ  יברע   1,800  
ש "  רבעשל תוצעומה תירבמ  ילועו ח – כ    2,100 ש  " ה  ידוהיה רשאמ תוחפ ח ו  יקיתו  .
כ  יאיצומ ההובג הלכשה ילעב   1,500 ש  " הייסולכואה ראש רשאמ תוחפ ח  , ו שי  רשק 
הסנכהה ינושימח  יבל סיכהמ האצוהה  יב  וצר ילילש  .   יאיצומ יעיברה  ושימחה ירבח
כ   1,500 ש  "   ותחתה  ושימחה ירבחו תוחפ ח –   2,100 ש  "   ושימחה ירבחמ תוחפ ח
 וילעה  .  
 וסבל  ,  חולב הנותחתה הרושה 5  תללוכה האצוהה עצוממ תא הגיצמ   תואירב לע סיכהמ
תינקת שפנל תעצוממה הסנכההמ זוחאכ  .  תואירב לע סיכהמ האצוהה  וילעה  ושימחב
לע תדמוע כ    1.7  יזוחא  תינקת שפנל תילכלכה תיתחפשמה הסנכההמ   ,  יעיברה  ושימחב
לע   3.7  יזוחא   ,   ישילשב לע   4.4  יזוחא   ,  י נ ש ב לע   6.1  יזוחא   ,   ותחתה   ושימחבו
 סיכמ  יחרזאה  יאיצומ  תואירב יתוריש לע  15 רתויו זוחא     עצוממב  שפנל הסנכההמ
תינקת   .  
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 רקחמ ינותנ SHARE  ליג ינבב דקמתהל  ירשפאמ  50 תילארשיה הייסולכואב הלעמו   .
לצא   תיסיפ  תואירב  תויעב   הבש   יריעצה   ק ר עיפשהלו  עיפוהל  תוליחתמ  , לצאו  
בר  ייח ימוחתב עירכמ  רוג  ה רתוי  ירגובמה  י  , הדובעו הקוסעת  וגכ  , יאנפ תוליעפ  ,
וכו  ייתרבח  ירשק '  . ִ מה רקח   ימאת  יב הבוט תואירב   ,  תויגוסו תואירב יתורישב שומיש  תיסיפ תואירב בצמ  , ו תיתואירב תוגהנתה  ינב ברקב תואירב יתורישב שומיש 50 הלעמו    195  
 תלבק סוסיבל  הו הז  וחתב עדיה תקמעהל  ה בושח רגובמה ליגב תושיגנב  ויווש יא לש
ללכב תיתרבחה תוינידמבו טרפב תואירבה תוינידמב תוטלחהה  .  
הז  קרפב   ינושאר  רואית  גצוה    יתיצמתו תיסיפה  תואירבה  בצמ  לש  ,  תוגהנתהה  לש
תיתואירבה  , לו רופישל יעצמאכ תואירב יתורישב שומישה לש ת זח ו תואירבה בצמ תק  , לש  
ה ו הלא  יתורישל תושיגנב  יישק  לש יאופר לופיט רובע יטרפה  ולשתה יסופד  .  שגדה
ודקמתה דצב הייסולכואב יללכה בצמה תגצה לע  שוה  הייסולכואה יחלפ  יב  ילדבהב ת
 ויוושה יא תמגדהו  . תואירבב הז  ויווש יא  ,  יתורישב שומישב  ,  יאופר לופיטל תושיגנב
 תואירב יתוריש לע סיכהמ האצוהבו אוה גוס  י  ורחאה רושעב דחוימב תיזכרמ תיתרבח הי  ,
יתכלממ תואירב חוטיב קוח תגהנה זאמ  ,  ויווש לש תונורקע לע תתשוהש  , רדילוס  תוי
תונגוהו .  
תונקסמ  רפסמל  ליבומ  חותינה  .  בצמ  לע   יחוודמ  רבעשל  תוצעומה  תירבמ   ילועה
ה  ידוהיה לש הזמ קהבומ  פואב עורגה תיסיפ תואירב ו  או  יקיתו  ,  ידדמ רפסמב  ,  הזמ
 יברעה לש  .  ילשמה חוטיבה יוסיכמ תוחפ  ינהנו תואירב יתורישל תוחפ  ינופ  ג  ה  ,
 ריבסמש אצממ  ילוא  תא תיסחי היוקלה  תואירב  .  תואירב בצמ לע  יחוודמ  יברעה
ה  ידוהיה לש הזמ עורגה ו  יקיתו  ,  יתורישל תושיגנב  ילודג  יישק לע  יחוודמ ליבקמבו
תואירבה  , ינושילשו ינוינש יאופר לופיטל רקיעב  .  ילעב איה תטלובה תישילשה הצובקה
הכומנה הלכשהה  . יפ תואירב בצמ לע  יחוודמ הלא  ילאשנ תיסחי עורג תיס  ,  ליבקמבו
תואירב יתורישב הובג שומיש לע  .  יאופר לופיט לע רתוי הובג רותיו לע  יחוודמ  ג  ה
ותולע ללגב  .  העורג תיסיפ תואירב לע  יחוודמה  ה  ייעצמאה  ינושימחה ירבח אקווד
 תואירבה יתורישב רתוי  ומנ שומיש לע  גו  יינעהו  ירישעה רשאמ רתוי  תמועל  ירבח
חה  ותחתהו   וילעה   ושימ  . תאז  תורמל  ,  רורב   פואב  תורושק  תוכומנ  הסנכה  תומר
 השיכרל תמצמוצמ  ייאופר  יתורישו  ירצומ לשו  ילשמ חוטיב לש   .  וסבל  ,   מתסמ
ש  וא תונימזב תויעב תורכזומ אלש דועב ב יסיפ תושיגנ תו תואירבה יתוריש לש   ,   רוצה
 תוחיכשב רכזומ  לשל ההובג ושכמכ רתוי הברה   יתורישה תכירצב הרואכל ל  .  
יסולכוא ירקסמ  יאצממ תומאות הלא תונקסמ י  ימדוק ה  ,   ימואלה תואירבה רקס  וגכ
2003   2004   רענש  ב  ליידקורב  וכמ ירקסו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי ) סורג  ,
חילצמו ילמרב  , 2007 (  ,  יעיברה חלמה  י סנכ ינוידמו )  יתוריש רקחל ימואלה  וכמה
 תואירבה תואירבה תוינידמו  ,  ילוי 2003 .(  
ה  ינותנ  לש  רתוי   דקתמ  חותינ   SHARE   לארשי  ,  רשקל  תלוכיבו   פקיהב   ידחוימה
 ינוש  ייח ימוחתמ  ינתשמ לש בחר  ווגמ  ,  תואירבה  וחתב תודקוממ תויגוסב דקמתי
 ינב לש 50 הלעמו  תימואלניב הביטקפסרפבו לארשיב  כ לע עדיה תא רישעהל לכויו   .  
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